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Abstract
　In this study, I presented a representative theoretical model of organizational resilience as 
a concept for understanding organizations that are able to respond flexibly to various changes 
without significantly damaging their essence. The main point of this model is to comprehend 
organizational resilience as the interactions of resilience at each layer of the organization, team, 
and individual.
　In order to provide insights into the factors of resilience and their relationships in actual school 
organizations, I conducted surveys, interviews and comparative analysis in two high schools (S 
and W) with contrasting school cultures and organizational structures.
　The results indicated that the state of organizational resilience in S and W high schools were 
greatly contrasting, and S High School increased its organizational resilience throughout the 
year. Additionally, I found the following factors that have been pointed out in this study. (1) 
The principal and head teacher showed "translational" leadership, (2) in particular, the year 
master increased the cohesiveness of the grade group as a "trained energizer" (a facilitator of 
good relationships between members), (3) the organization supported teachers in exerting their 
autonomy, and (4) informal networks were being utilized.
　Furthermore, I found the feature that the principal acted not only as a "translational" leader, but 
also as a "trained energizer" in S High School. In other words, I think that the characteristic of 
school organizational resilience is that the principal is actively involved with the teachers in order 
to promote individual resilience in an "organizational level" position as a manager.
　It is important to note, however, that the "busyness" faced by many schools can be seen as an 
indication of a lack of redundancy (psychological allowance and securing physical resources), 
which is one of the major characteristics of resilience, and therefore, if this issue is left unchecked, 
even organizational cultures and structures that are capable of building trust within informal 


















































































































































































































































































































うる潜在的なリソースの存在を示唆する（Vogus and Sutcliffe 2007, p.3418）」、「組織レジリエンスは、組織の運営活動
の中で知覚されえない潜在的な能力である。しかし、環境が壊滅的・緊急性の高い状況になった時に、組織にとって有




















    な過程（過程の観点①）
 3. 社会関係資本・資源として活性化されうる関係性（過程の観点②）
 4. 日々の業務における「変動」に人が上手く対応して安全を保つこと



















表３ 組織レジリエンスの代表的な定義と構成要素（福畠 2019, 30頁） 表 3　組織レジリエンスの 定義と構成要素（福畠 2019, 30 頁）
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化・結合・再結合しうる潜在的なリソースの存在を示唆する（Vogus and Sutcliffe 2007, p.3418）」、
「組織レジリエンスは、組織の運営活動の中で知覚されえない潜在的な能力である。しかし、環
境が壊滅的・緊急性の高い状況になったときに、組織にとって有利な状況を生み出しうる（Lei 










織の姿勢・機能」に関する要素の 2つに区分することができる（福畠 2019, 30頁）。「組織構造」
においては、レジリエントな組織は、「広汎な例外に容易く対処でき、そのための能力を育成す











































































を検討する。なお、S高校は平成 28年度と平成 29年度の 2回アンケート調査を実施しており、
両者の比較も行うこととする。したがって、本研究において、「29年度 S高校―28年度W高校」・























































































































































表６ アンケートの ・回答者数・回収率 
回答期間 回答者数 回収率





教職員構成 ９８名(校長１名、教頭２名、教諭 ４名 非常勤講師１０名、その他２１名)
生徒数










































5名であり、それぞれの調査期間は、S高校が 2014年 11月～ 2017年 6月（計 8回）で、W高














Microsoft Excel 2016を用いて 3通りの組合せ（「29年度 S高校―28年度W高校」・「29年度 S高








































































































































































表８ t検定結果② 表 8　t 検定結果②
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４. ２. インタビューデータも含めた S 高校（28 年度・29 年度）と W 高校それぞれの比較
ここでは、表７・８の中で有意差があった項目について、アンケート調査で得られたデータを
基に考察を試みる。








































































































































































































































































































































（2）問 14・問 15・問 16は、得点化の際には肯定的表現にそろえた上で作業を行っている。
（3）「28年度 S高校―W高校」の問 5・問 13・問 17、「29年度 S高校―W高校」の問 4・問 5・問 23・問 33・
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